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Croit et le seul pror dans tout le Michigan. L'empresQeeint â mie 'vi-
siter, que montra le :petit nombre de catholiques de la ville de 'Cincin-
Mati, me décida a y -passer quelques ;jours , pour leur donner 'les secours
de mon ministère. Ils étoifent si pauvres, 'qu'il ne leur avoit pas été pos-
sible de bâtir une église , et que c'étoit dans une maison quhe nons te-
nions nos assemblées. Mes eaiortations se terminoient toujours àa oe qu'ils
en bâtissent une, comme 'moyen srw -d'obtenir -n Missionnaire. Ils m'en
firent la promesse -la 'plus solemnelle, et ils tinrent parole; car -un an
après eHle étoit -défia sous couvert.
Arrivés 'sur les confins de 'Ohio , et du M'ichigan , nous visitâmes 'un pe-
tit-"village- dlindienz- qui, 'nous ayant 'reconnus 'pour pre4tres,'se rassemblè-
rent aussitôt autour de nous, faisant %éélater par leurs -cris , et par 'leurs
gestes, leur joie 'et leur contentement. 'Deux sau-agesses,. qum vouloient que -je
baptsasse*leurs 'enfans, pour me convaincre qu' elles étofient cathoiques.,
me menèrent dans leurs calLanes , où 'se trouvoient des croix;, des 'ixua-
ges de la Ste. Vierge , des chapelets; à cette vue j=accédai 'a leur 'de-
Mande, et j'ond oyai les enfans.
Vers les premiers 'jours de Juin nous arrivâmes au Détroit , à la grande sa-
tisfactiou de tous les catholiques qui me -royoient alors'pour'la première fois,
et de Monsieur 'Richard, mou ancien 'aii,qui m'aida à -y donner une
mission °de quelqu'es !jours, après laqjuelle ;je m'embarquai avec Mons.
Sertrand pour m>ie rendre à Bufallo , de rk, à Mont-Réal et à Quèbec,,
après avoir 'visité la 'fameuse chûte du Niagara, et bravé les écueils du
.saut: de St. Louis, qui mne 'remplirent de 'terreur ,et ,d'effroi. Monseigneur
Plessis, Evèque de Que iec , mie 'recut avec cette -dignité 'et oette -poli tesse
qui lui étoifent,'si naturelles ; il satisfit 'àvec empressement à toutes m'es
questions sur le mzatériel de Iadminismtion 'Episcopake, et autres.; après
gi, 'il'tre }fit 'reconduire àMont-Réai par 'l Rivièrede ,Chamhli-., ayant
toujcmrs en mna compagie trois bu ' quatre 'ecclésmiaesr;je 'fus,.extrem'e-
meut 'cônuet ' de la b<èauté 'intérièui9e' des 'Egliss , tét de -la 'bonne ;tenue
du Clergé. 'De retour 'auprès de -'mes " con frères , 'is 'me 'menèrent au ' lac
des deàx 'monntagnes 'pour 'y 'visiter' deux ýNations 'de ,sauvages qui, ont, ýde-
puis lonzgtems,''embdrassé la foi'caih lique' (les Iroquois 'et î1es Àlgonquins)
je demzeurai quelques jours 'avec'les Sission$aires qui lIes instruisent , je
dis 'la 'Messe 'pour 'ces 'bons sauvages qui ,chaàtèrènt le Gloria-, 'le Cre-
do 'etc. étc. 'èn 'leur lângue ' naturelle. 'Ils' m'lavaient recu ýau bruit' du Ca-
non. 'NMon 'départ 'fnt 4emenent 'annoncé par une ýsàive ' d artillerie. Nous
tee' iaes''de tréiàr 'au Détroit, mou coompagnon et moi, ' que "sur jla :fiîi
du' mis' d'Âo&t. Après -queknes j ours --de repos, 'je recommencai Iles UMs-
sio=s la*ec'Mus r- Janvier. 'Nus les donnâmes successivementý ,et 'à~lf
férentes reprifses ,'anu Détroit , à la 'Riviè~re 'aux 'raisins , ' à ila ç'côte du
Sioid _Et , à la irrdè~re aüx Hurons ,"et à Sandwich' ,de ý l'ýaûEre côté'lu
ýleare. id ciel' repanit& sur nos travau d'alOndanfes bêndctiens. ~les
B~uts l w.CUurs CUI sthm M=%v lm~r~ Ihmmt i$ éhwi~ e
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dätim it ~d'eroir gigat' leu ätaI iå RIne PMu -ls kaim app~~u
ver. La, OD Tég*iO de Carinux qui " fåt cdxarge de les "examiner, c5s
aatdýr°Jare trop s "e son £Emiuneel Cr~ia °Feselien-M-unr
dqit les -poinis , deroiesit ieréformé, ~e décra 9que -si les
Refeie se s , la ref w~e indiquée et adoptaiet ~n
des quate eou~tlions remoniues par Fégvise , els seroierny des jk,
cousidé& comme um ordre Rieligleox
Sur C"' BiIrites Dir ]~TN-~ JJUIITL S pwkt fat vive met seni~e par
tri I abhiie , mars srut par l-s reIiieufe. Mrf. GE~rat 7 au-
.jouirhui u Codjýeeur laIi succd dan la. ppla;c de 8u~éu de
-mcee e, qma* epta la rformIe(f"eje lui presenI"ien pr&.
ss~cH -du nueaut lMm~een. Da c moment, cte inIéressa te mmnll n-
pteplusde 1~40 &lekes. Une. cwkmie fut exuyée : ii y a 15 si
16 aa , la dioc de St. Luis,o dieles ont-dj trois ou -quaatre
L dt qu åi~ a b msilleI de rlstown. Lercon-
veo %~ en ~vqus, sur nu he eunptgmt , lpet ~Lnenlir plus de
.400 
- M eSrle nBåe terre6n, et å peu de d sace ya éle
veené1 imåo d am jeunes-peraones qui d4Sirenat reeewoir
usl e emi e. Qu~ tres ýules ede la ~A' m fuille, ont
ét éais swr dif points du Kenmuc&y, et tafttes dewiemjent duaque
-jow- p ly te. Ev~i i a n apris- ] léa~j~ent des Lo-
ret anes, fet fönde elui dles I<s de lb cLaiité-, et J"ýunemaiýve
toot au-ni pmwi BiDei se serw-it pour ete oew're dat pieo tt zé-
lé M. TkI<L fl les fei4 ba l vie relimiee d apres" lmes cmstituiio s
neldies desojent"se mm år°&6 adsdmble.e ftxi
2 ysý n0 iapplqaaý lr dom /uneý[ éduc ýton Izs-soiýn~ e
'.a1 6IW M o cTmä I I- L 'R m4Lé/rilp qua Yaza ..ftq est
b ma~ enl aaeu cmtu ~ ing~t såej pý or.atirs.
13fi ~ a 4. madai damdime es ill .du Ltuckyr
lm ehsde uwte. UTne C~lone Je5aD mDe hille est étalIie
3. En~fin, les damu s u Qrdz! de 'S. Dom~niru fnt iie 1 an
par lwes l~WT. PP. D®ýtiea- , qui les di~et ea mmet.
-EJles - «t dem -i le an uen y et, phuisu =t~ dans le .dige de
ro0hruL J'i~u le ~ d mFas
5 Ig mu Kai< uiairtn ~enn des élieres des d« eme qui _fs-
t~u~ tn'I r die Kni % c~ e u ff~ o psatues - -eeu
les imumm au~ge n m "en rmmt i; ;et ti~ tespårans 4ellW
"laententrevoir, ur Tavesnir du C owiicisme {en Éinerique ., gana
iparler ides frilits acmtås, iet ;des conerions fréquetes qi ý ýoge-
'rent ~ lani jenneusuý ~éuaim es a~eum sgeieu. *u ne {faut kcpenauit
pas eroire =que ce soit senlement jrexcé1lence ide inom itttion t Ili
pques, iqu1 y :atdre ilijeunesse "de ýtoutes les =seees ; 4cest mmusi T~oua~
,mystériern lde la iDivin 'Pr(ovidencequi 'vent sk'en reasarger ile wecet. En
:amdat, nfos pre^tIm tet ,nos iRéligie~'esfont ltom ilems effoirts jpour éi1'i-
'rer rentendemenit ;de Teurs e'Ieves ., tet former leurs +coeurs å la waexctu.
:aussi nri'wt-il ra e de tvoir lde jeumes Iprotestalts asorris -de inos ed+S
devi nos d fkums dlans lemrs famies ., :et lanm ile mionde., e~t jiust
'åer irexeéIIenee e otre ]Foi, par h ia 'r~iIrte notre ;conihiite ~ aÉ is
ont ~ laes m~ins. ~ et :surtout., par notre "cemnit, ~m 41 iis verit
ket,, en partie, ilýoljeL.
lilous :alous ,aussi "a 'remercier 'la Providence, : pomr ltm les xonmmmts ire-
T1igieia ,gue ilei cåhdiqns oit :élji s le tts Tpar.t ., depuiis ".$'d jus-
Cå c jou. imu lde 30 glimo ;soideineritt eonstriites et 1,ien ies,
Lornt åta is mr +l és poiits da xentmnky, par ,des asrncritms
nuiq e l Iuietmr }prutent w=n ,généwisement tcmxtrIbué. ,:e luis
Lire cpeilan4 qi= lorm die ia :construtiom .dle -ma tCiedrle., lao ýsous-
.ci~in laiws t mn "fid e jp'his ie Itrente imille tfrancs 1qU~i Lilut
bien ltouer alle~, teas, %ýrce lä rinfinie lonté tde T)ieu, :fout sest pa-
~yll., tet É4i 'me rtepen de a hose,, :an moins je tre ,dås rien.
.Quand 'je ceonåide're xe ýqtii s est fäiit .en 'si pen. 4d'amés wdn &m jnpajs la-
Iié, il y ,a a 'pein SO unprdes asauaagesi tt des Fetes iiiuresm, je
me seia vierit pr'essé ide milre g1ofre l bien, I uuteur de tout lien,
~et "de l'en -remercier tie tut -mun ,w~u. 1'ais usi je ne puis touillier
mes nonibreuc :nmis <dEurope, åi <qui je .dois ii <tons les é+mojgnag ide
;ma :reeoemwsanne. ILa mmi qni <donne ;an ~ e xraÉher., :eéIle :est wuo-
mue :au :livre .de '~i m~e cnn m er la =rIigion Borit ponIémentgra-
ývés 9lans :mun aroeur,, iis &l måt,&t dansrhi <de ~n ~,Ceige lde tuus :mes
:doeýaYs
7fe aviens ,de iimmer nzon kCfi.é. 51h~ 9qe ien le ber ise T \Qtr1 méiiue
öses 'sacrilices ccon iniels , xt 'son <dRroeflt sgénecc , tans lempels
rlien .de :tot c xqui eiite dans 'mon {dåoése-, mne -'åkoi KenOMW. _MNää lé-
las<I:ces'jeunes pift res ue'yame~eomme moin~ mesRpretres ýi zelidskt
ii haitalfr, jg is al ien itae. E'our i ;i la.'mieleu illes iifznié
evaucenit il'årýe. iltåt i aedle 4 ~ur ~I I~pes wcss't jä äfi eu p-
'iles nmissioýes. Djk : ýlsicur miite<piisý,et ýpoqu saiim uctme e-
~dre. GhIOlt-3iI8L'ý1Dm .'dpEs l tvea I Yýlort]s.L? Xélis. cm -ien
sasiien.,) <t vlÅlÅ tLue i 'mät Yfitaý i\U.oDWo ~ . ol u ilteä wcs
ýstthý ýette fý'uneýý80ItiEJI1 ýla ý&åtiitýe ýp9Dtýr ýls~xc irxes~ 'ýfazs
FRI 1 . , ... ,v..1
'2. Si Tei-tit -Ze la weTgim o es' mo is t =a VAS& I-m'ie ap, 4
~même du Týcenmeisee 4ï iii ~a (qifîune semile ~iae., ci pas uni pëtmre ëèsi-
dem. -Tout ee (que j'i pu f ire ,, (est Zy envoyer, tdle titems $ ùr
fun iiionixaire ;qui, My tdemetirait qjue Fme ile items, me " I ptu-
,luire lheauaolnp ,de t s , mu age 1fimits '&irà es .. IE -ûmuâ tque
je ipusse gr mantenir const,ment ù mu isàonaies td'rue wnt~u 4miu-
ýv6e ., ,et ;ilfun savoir plus ýqrilordinaire. Mais les niyens !!
le mnomrbre «&s sourds et -mnuets est itû-considéralhle (cdans flitat ii-u iKen-
twyt +ede lUOhic. lEtallir pôur coette portion cde la société, SLi nn-
tressute tet ,ýi milheureiEe, rune imàison dlé ancafion , sLerot urenr u
sericeémnen ,autant 'a Tia lWireimo q'ux tfnn 1es ;aHgés Toùt cs
,disposé pour ,cea:; les i, aitres ., les Tmaifxesses -pour instrtiire,é 4Ues itoen-
ifortuués,ýsont Utouvés. Mais les Iuâtiments }pour li loger pet le painpour
!les inourrJr 11t \Voilàa ,ce ,qui mous mnque .! !?
Je ie i pflerar 1poit de ila. nécessité ;iIe :gué ques ,cid1es ides +fxrères & la
~docte hrétienne, jpour Trenseignemeùt ;des tenifaxis ;des 1pauvres; car
j'ai filé}à ,eposé ntit ;ce liesoins, qgue j:apl heuade ~d tre inpmatu .men
mue ifaisant tentenâre ;que ides cri Je ;déttesse.
.7e Iborne ýégâer1eet ài l'exposé ides fit. Jdans la teràixite dci tre 'ennu-
\yeux. A.u reste., ýSai on ;lésine aine aonnotuance plus tétenàue, cu }plus
,détaillée. de 'létat .des kchoses :an entuc1ly, j- nnempreersei ýtly sa i-
,faire ,de vive wàkI, ;ou par ecrit.
IN. lB. .Tai ,(dit ;que des lElie amont ltbies., aàs } -i o al d
leur état ;de unudité \eL Lie Ltépoùilement, Paudlràit-l :u ninn. jpouwr
:y rouve iu ýCàlice .uniClIoire pet qguelque .ornements., #Fussent - :ils
de :toute ,coleur,.omnis :coloris. iQuana les ,obi ;lie 1piemiére nécessité
manquent .,lon Ipeut se Laire .une idée ie tce qiiil clo;it en mitre de ce
q .ton .appélle 1 accussdire .quii., dans :bien ;des cas , mrenfr m ;dans T:orclize
,lies .choses nécessàires ., :en A&mérique surtoùt., ;o le 1prétre :est ýo7b1ig Je
~porter sa éapujfle avec lui ., :quand il 'va 'visiter les Msations in le pu-
Tofisses qtü .riront point .de :curé résident. Il1 :est :urgent ;dolN'ier ýa met in-
'conaéniient ., moins pour ;éviter Lie la pÈne <-aux muuim mates ., que p>Dur
.contribuer 'a la :décence adu .culte ýcatholique.
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Si
Vi sono nella Díoeesi di S. Luigi Chiesi già fabbricate 5-5 ; che fabbricarsi attual-
mente 29, che dovrebbero fabbricarsi se vi fossero de' fondi , altre 20.
Allorché il Vescovo attuale di S. Luigi arrivòú a <pie' paesi nell' anno r 8 i 6 vi tro-
'va 7 piceole Chiese di legno , 4 Preti , e sette o otto mila Cattolici solamente.'Non v' e-
ran né Case Religiose , né Collegi , nè Scuole Cattoliche, nè Seminarj cc. la città di
S. Luigi, che ora conta 34 mila abitanti de' quali 12 míla Cattolici., ne contava appena
quattro mila.
1Da11' esposto qui sopra si comprenderà facilmente quanto abbia costato quel che è
-stato fatto: Si deve in gran parte alla pia liberalità dei Fedeli. di Europa. lI ,Vescovo con-
tuttocio si è trovato nella necessità di prender danaro ad imprestíto per le intraprese gzià
eompite, onde resta aggravato da un peso non piccolo :di piùr ha attualmente a prose-
guirewvaníe opere incominciate , "specialnzente la, 'Chiesa della'SS. Trinità edil Seminario
Diocesano nella Cíttà di S. Luigí, in cui la popolazione Cattolica non può esser contenui-
ta nella Cattedrale già fabbricata , quantunque gravide : IEl é stato obligato di temer fi-
nova i suoi 'Seminauisti alle Barrens , luogo circa cento mntila ' lontano dalla sua Re-
uiedenzadi -S. Luigi:s vi sono venti -'Chiese 'da finirsi in, vanii altri punti della Diocesi , i
Cattolici essendo ' per lo píQ pover, ed: inabili a famne la-spesa.; bisogna provvedere di
&ceri Arredi non solamente queste ,Chiese dla finirsi, ma =anche quelle già finrte che
mawlo dí Sam í'asi .ed: Arredi ; luisagoarebbe _fabbricare ' molte 'altre k Chíese oltre' le
giàiucmicíate.'I iS. Luigi ílVVCscha già comprato =per tre -mila scudi il terreno
weeearío per una; Chiesa indspensabile per i Tedeschi, i quali sono íw numero 'di qua&-
tra mila e soo obblígati di radunarsi la mattina per tempo nella ,Cattedrale per -ascolta-
re la parolai &Dio ntella loro' lingua , con danno di quelIi' tra loro , -che dimorando, fuorí
eau& on.poseaYno aruivaeí a tempo. Questo-terreno '-stato comprato con danaro pre-
.SGu'ad íipreslito , per -cui il Vescoo deve anche pagare un ineree wconuiderabílc.WNlle
Città Ca ítali degli Stati eeI'flDinois,'I"Missori, ed 'Arkcacaas che formano la Diocesi di
'S. Luuigíi T"',-sono molti Cattolici, e non è~ sttancor possibile al 'Vescovo .di 'neppur
comprarr, un terreno per fabbrícarv una Chiesa ; onde nèclle -sue °ýie~ete=fu obbligato ad
'suiiiurarlaýCreúma. nella -Sala di no Albergo 'tenuto. da un'.Cattolico.'I ;Cattolici di
'arieýaltre ý.ttà g'àdivenute ,considerab'rli si traºvano' nel medesimo 'atato., 'ýsjrovisti 'di
Chie die mezzi. di praticar' le lMOTò.-Religione. Questi-Ibisogni 'crescono Piornalmente
-Moecreseere che fa la popolaione. Colica'in questi'"paesi, doveesseddovi ancorawlelle
tesse pblwhe ,,~'he-sí°vendono.-a 'prezzo° molto'fbasso , " vengono'deýCa'ttólici ýdalle.ýItre
parti. 'diií taJnfiti, dall'Irlanda, dala~zia, dall Inghilterra,.dallaFrancía, 'spe-
i:cahnete dalla ti'fermania. Se .questi trovano i mezzi di 'pratícar la loro IRe1igione, la
Ceozerno,,,.ed/íiUlroýflglíuòli ,saranno '-Nlevati vèlla .zndeuimra; ma 'e "non 'hanno
'Che.e, .e anen 'sono "VISI tt .ed Fistrdif i d11' ýí3aceiloti, 'a poc a -poco 'disenrtican ptut-.
to ,''ei oro Iisaranno -'alevati nelle sette -'a' 'noi ",nemiche. Di "piot 'quando "'vi ìè
Mea ,ioIòaCbíesètua , ,quando' ýh pretie a 'adýn'ffieiarff'df}-tanto in' tanto regolarmen-
te''non óolamDente i Cattolici .perseverano }+nlla 3édé, i loro 6 gli'-sono -educati lièlla
'midesia, mm ia +s emér .di 'iyoeeaì freqeìftanýdole abbracimno *pi la' 'ostra
:$anta ílgone;ýýýíngoAÓýýOttólic. 'ýAloraý:quéeIeCh:esýtte.ýdivenano a poeoaào
vn.parciýama b le. lýog>narebbeýarcre ýiýnezidi 'comprare ýýíterreni"uélle -e
,eaý effhfei fdano 'iu3grau 'numero ýgiíýamno in 1qiè' paesi ýdel tutto nuovi ,ýd
I&& t 'ýýin!'iýfgà"p10LlaýllllCa ýllèheýiýýgno, ýdi''ptoýýdla ýt'td aEfn-
ý-ýýsdtt ýýétc.e.leeoroe .7a 'Oý:oSàíd arcý ri"b[lo-
rì.3
ni'Preti che si sono offerti per la sua Dioei , mancando di fondi necessarii a questi
viaggi lunàhissimi e dispendiosi. L' vero che ha ricevuto ogni anno de' soccorsi più o
meno consideralil dall' Associazione per la Propagazione delta Fede'; ma è ,vero altresì
che ogni anno questi soccorsi sono stati impiegati a far quel tanto che per la misericor-
dia di Dio si è fatto nella sua Diocesi ; e come si è dovuto far molto ., ogni anno si è
trovato arretrato., ed ogni anno il peso di quel che deve ha gravitatwpiù fortemente
sulle sue spalle. L' oggetto principale del suo viaggio in Europa è stato di trovare IMis-
sioriarii e mezzi. Ormai sul punto di far ritorno in America spera che la Providenza be-
nedíra i suoi voti, e si degnerà di fornirgli gli uni e gli altri. -Si tratta dli una Diocesi che
,si estendeý ugn anno , clic comincia in certa maniera ogni anno , dappoichè ogni anno
vi si" erigono nuove parrocchie, vi si domandano ,nuovi opera , c vi <si veggono nuovi
ýCattolici, evi si dovrebbero ancora, edificare nuoveChiese. QuèlUDo che ha cominciata
la buona opera., che 1' ha accresciuta continuamente colle sue benedizioni., -si degni
portarla alla -sua perfezione.,Qui caepít opus bonum ipise perficiat.
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roiss ens dui Kentucjr, rl peit se rendr å 2Tcitinati, muivi de deux Ecclésiastiq~ qui
composcient alor tout son elerge. L å il-fattat toner une maison, y mettre quelques lits
de påle,Gdes tables,? des chaises, et cliercher du paini pour ses compargnons de voyage et
de~ rnjsee. Dis savent se centeneter des vetemetrs et des alitmets grsiers que teur procurent
les liirnmbes frd&~s quni meur la plupart se sort ré ugis par indiigence et. par rtécessité
d-ens ces ptys inmiltes, entierernent déserts åi y a trente ans, on habités sentetment par tes
Satxvaes et tes be~tes famtves. Mlais il falloit atassi bltir des E lises; it d'y avoit pas mnme
de Chapelle clans ta ville épi~cpee. On oavrit inne snsripti<ou dovt le prodait fat irnsutfi-
sant,, qnNrpe beancop de mmn-catboliqoes y coutribuasserit. Mgr. F-éuwrck, qui sVétoit
dép -Mil de tont porr f'onder le convenrt de Sairrte-ose., fEut obtigé Xa~ceMer åa crédtit le
terraäun mene sar Iequel oa ctostruisit utge petite Chajule en bois, dovt ii fit sa Cathé -
1 Jle- On ée'tea eucot-e plosiem-s cabanies dans les camuage, pour serv~ir de Cbaýelles.
Mais if ne sofft pas dravoir des Eglises, it fint anssi des prtrs CorLsidérant la disette
de la France, de I"Agleterre, etc., Fe Prélat-Mrsisicrnnaire omprit aisérnent la nécessité de
crerm er- dans song dio~s, et de le former sous ses yeni, dans uni Sémnioaire, aur
verhus d&um ésat si sublime. Fr'oappé des lesins spinituels des peuples q ni se trouvent satis
pr: re depiis kýugues années, et qu~i sont: pr~su anssi dmnués des bienis tempor+els, Äl
ré'SOInt de passer en Europe, et Xenxxser an Saint-Pére la situation de son diocése. Il
n1iésita pas å etpr-e semi cc lonu et périlleox voyage H a-reSa, en Italie, des
läxres, des arnmnees ~Els, des tableaux; wnais les frais de transport, de voyage, etc.,
odet absorbé une grande partie des secours pécimiaires qui a obtenris.
II y a une uuitude, de Saavages dans son diocés, qmi sent. saxos pasteurs depais ples
de soiantåe ans, depuis la sap~rsson des Fésantes, et quei rédarne nt son attentian et
sa ch8arité. Pluasieurs d'eulre eux traversent le luc E rjé, et se rendent sur les Frontiéres
dei Canadla pour se marier oa faire hapliser leims enfans par an pretre qui cotmi un pmu
lenrigage; ds dmnet instanmnent les secours de baReligion; iis ont f'ait plusiers
petiias å Mgr. ]Mwvéquue, å so= Geand-Vicaäre aa Détrit, et m &me au President des
Eta-lois , pouw obei des Wisslounaires-caiblqus Nowastr dairon littralerneif celle
de Mgte---------, chde la feibu des Ottawas., adressée récermen an Président.
a Mon Pere, Best å présent qaeIe degyre joe ta mécoutes, mot et tons tes enfanes. L)e cette
cntré éioué ils tenderit les bras pour te serrer la nin. Nodis,, les chefs, les péres dle
famnile, et autres Ottawas, resdnt å F' 'ifroclie , primus intstamruient et te supp!onis,
toi nötre respeial pére, de ns, procurer wi& Idagatc ( ane robe'noire), cest-å-dire
ren -l båna . conme.ceu qui 'ist setles Indiens danis le Voisnae de Mon~ra.
XNtmre pére, s~i duaritb1e envers tes enfans;: écote-les: -roums désirons &tre itnuits
datois les mnétres prncipes de meligion que pr ofessoet umns aUérel, quand la inissiu de
Saint Igae eistait. Nom nwas arlressons å toi, le peder et princinpal chef' des Etts-
Unis;tnouas te pron de Dns aider å elever une maison de pnmére. XNons ddnneronesde-la
terre å ©e minfistre duand Esrit, qnue tu. enveras Pour nous iin truire, bous "ethÖ
enfans. ious res efi'orero.s de Iniplir et de suivre ses bo~ avis. Nous' Ion trne-
mtos herexsit veasbien=nos eunyer n lione de DZien., de la Religion catb6lique,
de k :'éme sie que ceux -quu ont instrmit nos pares. 'Tlest le däsr de tes.enfans
déwomns : ils ont la confiahce que toi, .qw es lear pare. auraila' boté deles écouater.Voýill
tiont mc que tes enfas le deumet å preet., Tos tes enfans, -le.e, te;prés tefnt -b
_ main et sesreut la iee :awec'tonte l'aff'edi de Ieurc~ru.-
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